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Antigua variedad difundida por Richard Cox en Buckinghamshire, Inglaterra,
alrededor de 1825. Se presume que fue originada a partir de un seedling de
la variedad Ribston Pippin. Se la puede encontrar citada con las siguientes
sinonimias: Pomona de Cox, Hill´s Seedling (1). 
El árbol es medianamente vigoroso, de producción moderada y regular.
En el Alto Valle presenta una madurez medianamente temprana, en la
segunda quincena de enero.
Alcanza la plena floración alrededor del 9 de octubre. La flor tiene un
tamaño grande con pétalos blancos, ovalados y solapados. El estigma se
encuentra por debajo de los estambres.
El fruto es globoso aplanado, mediano y simétrico. De epidermis
amarilla, con un color superficial en un área mediana a alta de un tono rojo
claro y estriado. Presenta numerosas lenticelas de color claro y de tamaño
grande distribuidas de manera uniforme. El pedúnculo se encuentra inserto
en ángulo  recto con el eje, de longitud y grosor mediano. Se observa russet
en la cavidad peduncular. La pulpa es de color blanco, firme y jugosa. De
sabor ligeramente ácido y astringente. 
Recomendada para usos culinarios y elaboración de sidras (1).
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(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in
Great Britain. John Murray, Albemarle Street, London.
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